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日
この小論はもちろん、ヘーゲルの『精神現象学』の実体、つまりその本質、といった広大な問題を展開しようと
い
う
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
『
粘
杣
現
象
学
』
に
見
ら
れ
る
実
体
に
つ
い
て
の
思
想
に
、
及
ぶ
か
ぎ
り
触
れ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
ま
た
こ
の
よ
う
な
言
い
方
を
す
る
と
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
は
根
本
的
に
は
、
近
代
的
主
観
の
立
場
に
立
つ
哲
学
、
自己意識の立場に立つ哲学であって、実体といかなる関わりがあるのか、といった疑問が生ずるかもしれない。実
際
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
、
自
己
の
哲
学
が
主
観
の
立
場
の
哲
学
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ば
か
り
か
し
か
も
カ
ン
ト
とは異なって、主観の立場が近代哲学の歴史の必然的な帰結であることをも自覚している。それにもかかわらず、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
は
実
体
の
問
題
と
深
い
関
わ
り
を
も
っ
て
い
る
。
い
や
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
は
、
主
観
の
契
機
と
並
ん
で
実
体
の
契
機
を
も
根
源
的
な
一
契
機
と
す
る
哲
学
で
あ
る
。
根
源
的
契
機
と
い
う
意
味
で
、
実
体
を
根
底
と
し
て
い
る
哲
学
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
は
単
な
る
主
観
の
哲
学
、
ま
し
て
や
む
ろ
ん
単
な
る
意
識
の
哲
学
な
の
で
は
な
く
、
究
極
に
お
い
て
実
体
の
哲
学
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
、
い
ま
こ
こ
で
は
と
り
あ
え
ず
『
精
神
現
象
学
』
に
お
い
て
見
て
い
こ
う
と
す
る
の
だ
が
、
し
か
し
そ
れ
ば
か
り
か
こ
の
こ
と
が
、
へ
Ｉ
ヘーゲル精神現象学における「実体」
池
田
俊
彦
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６ 
ゲルの哲学体系を根本から全而的に支配しているのである。
この小論は、そうした意味でのヘーゲルの実体についての思想を川確にしようとする。がそれというのも、ヘー
ゲル哲学のとの点が同時に、いわゆる実存哲学者たちと彼を決定的に異ならせている一つの点と魁われるからであ
る。いわゆる災が哲学者たちは一般に、他者との絶対的断絶においてあるこの私の実存、この私の主体桃を主張す
る
。
そ
う
し
た
彼
ら
の
主
体
性
は
、
辨
皿
的
実
体
を
突
存
的
Ⅲ
己
に
と
っ
て
の
根
源
的
契
機
で
あ
る
根
底
と
し
て
蹄
ま
え
る
、
と
い
っ
た
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
彼
ら
の
実
存
は
、
他
者
と
の
絶
対
的
断
絶
で
あ
り
、
か
つ
ま
た
、
自
己
胤
身
の
主
体
的
決
断
以
外
に
い
か
な
る
文
え
を
も
も
た
な
い
。
と
れ
に
対
し
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
も
、
一
つ
の
自
己
意
識
は
も
う
一
つ
の
自
己
意
誠
に
対
し
（１） 
て存在することによって初めて実際に存在する、と一言われている。すなわち、個別者は他の個別者に対立してある
こ
と
に
お
い
て
真
に
個
別
者
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
労
え
ら
れ
て
い
る
。
彼
は
そ
れ
ま
で
の
近
代
の
個
別
者
の
思
想
が
、
他
者
と
の
対
立
を
火
い
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
個
が
い
き
な
り
普
遍
に
直
結
し
て
し
ま
い
、
無
差
別
に
誰
で
も
彼
で
も
が
そ
れ
で
あ
る
よ
う
な
抽
象
的
普
遍
者
の
思
想
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
洞
察
し
た
。
彼
は
初
め
て
、
個
別
者
を
他
者
と
の
対
立
に
お
い
て
あ
る
形
で
主
題
的
に
問
題
と
し
た
。
が
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
の
思
想
は
決
し
て
実
存
的
個
の
思
想
に
行
き
着
き
は
し
な
か
っ
た
。
他
者
と
絶
対
的
に
断
絶
し
た
孤
立
的
実
存
と
い
っ
た
も
の
は
、
彼
に
と
っ
て
は
抽
象
で
あ
り
、
怨
無
限
に
す
ぎ
な
い
。
キルケゴールによれば、「主体性（の：〕の穴牙嵐【）が真理である」と言われる。との主体性は結局、他者との絶
対的断絶においてある単独者としての尖存の決断、ということにほかならない。真理はそうした主体的実存にとっ
て、瞬間において、時の充実（」一の句昌⑦ｑＲＮの一［）において成立する。これに対しヘーゲルは、「真なるものを実体
（２） 
としてだけでなく主観としても捉える」と言う。つまりまたヘーゲルにとっても、彼の窓味で、主御性（のＰヶ］の斥感‐
ぐ嵐ｏが典迦である。彼の意味でというのは、それが同時に尖休でもあることにおいて、ということである。しか
し
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
主
観
の
そ
れ
ｎ
体
な
る
形
式
が
火
休
を
癖
観
的
対
象
と
し
て
主
観
に
即
し
て
あ
る
迦
り
に
把
掘
す
る
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
な
い
。
へ
Ｉ
ゲ
ル
で
言
わ
れ
る
実
体
と
は
ま
た
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
よ
う
に
、
主
観
（
思
惟
）
か
ら
独
立
し
た
そ
れ
旧
休
（３） 
なる実在なのでも決してない。「実体は本質的には主観である。」つまり実体は、つねにすでにそれ自身が主観であ
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口
ヘーゲルが実体を自己の哲学の立場の根源的な一方の根底とする考えは、『精神現象学』の序文（ぐ。月日①）に要
約
的
に
端
的
に
現
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
ま
ず
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
自
覚
す
る
「
自
己
意
識
的
精
神
が
現
在
立
っ
て
い
る
段
階
」
に
つ
い
て、こう言われている。「精神は、思想の場においてかつて自分が営んでいた実体的生命を超え出ている。つまり
精神は、そういう信仰の直接態を超え出ている。意識が実在と和解し、実在の内的外的な一般的現状と和解するこ
と
に
よ
っ
て
確
信
し
て
い
る
満
足
と
安
心
を
、
超
え
出
て
い
る
。
し
か
し
精
神
は
、
こ
の
段
階
を
超
え
て
、
自
己
自
身
の
う
ち
へ
の
実
体なき反省という他方の極に移っているだけでなく、この反省をもまた超えている。……精神はいまや哲学から、
精
神
と
は
何
で
あ
る
か
に
つ
い
て
の
知
を
望
む
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
も
う
一
度
か
の
か
つ
て
の
実
体
性
と
存
在
の
堅
固
さ
と
を
回
復しようと望んでいる。だからこの要求に押されて、哲学は、実体の閉じられた姿を開いて、実体を自己意識にま
る
こ
と
に
お
い
て
初
め
て
実
体
で
あ
る
。
実
体
は
つ
ね
に
す
で
に
主
観
の
場
に
あ
る
。
実
体
は
、
主
観
の
場
に
お
い
て
概
念
把
握
さ
れ
た
形
を
除
い
て
、
そ
れ
自
体
ど
こ
か
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で
他
方
、
主
観
も
実
体
を
火
い
て
そ
れ
自
体
な
る
空
虚
な
形
式
と
し
て
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
は
、
実
体
が
真
理
の
一
方
の
根
源
的
契
機
と
し
て
根
底
と
さ
れ
る
。
真
理
は
、
実
体
（４） 
性と存在の堅固さ（のロケ⑭３口爵］嵐（口且○の臼の、の目の一行」のいの①一回い）において成立するのでなくてはならない。こ
う
し
た
も
の
と
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
真
理
と
し
て
の
主
観
性
は
、
実
体
性
を
根
源
的
契
機
で
あ
る
根
底
と
し
、
こ
れ
が
わ
が
も
の
と
し
て
自
己
意
識
に
ま
で
高
め
ら
れ
た
も
の
、
つ
ま
り
「
精
神
」
（
の
巴
呉
）
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
主
観
に
よ
っ
て
自
己
自
身
が
自
分
の
実
体
として、また実体が自己自身として意識されるようになった概念としての、「精神」にほかならない。この「桁杣」、
（５） 
絶対的他在における純粋の自己同一、真の無限性か二ｂすれば、他者と絶対的に断絶した孤立的実存といったものは、
抽象であり、悪無限にすぎない。
以
下
で
は
、
こ
う
し
た
意
味
で
の
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
お
け
る
実
体
に
つ
い
て
の
思
想
を
、
『
精
神
現
象
学
』
で
明
ら
か
に
し
て
み
た
いと恩〉っ。
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ヘーゲルは直接にはこの第三の段階を、思想が現在立っている直観の立場を、批判しているわけだが、それとい
（８） 
うのも、第一一一の立場では、「否定的なものについての真剣さ、＋声悩、忍耐、労苦を欠いている」からである。つま
（９） 
り、限定（汀。Ｈ○ｍ）による否定が軽んぜられ、理性的知に向かうのに、悟性による規定がなおざりにされて、直接
（皿）
理性的であることが誇られているからである。換一一一曰すれば、概念把握の努力を身に引き受けることが、忘れられて
で高めるということを、しなくなってしまう。同じくまた哲学は諺混沌とした意識を考えぬかれた秩序と概念の単
純態とに戻してやろうとは、しなくなってしまう。それよりもむしろ哲学は、思想が分離したものをごたまぜにし、
区別する概念を抑圧して、実在についての感情を回復することになり、透見ではなく信心を与えることになってし
まう。・・…・概念ではなく忘我こそが、事柄の冷やかに進展する必然性ではなく湧きたつ霊感こそが、実体の豊かさ
（６） 
を支え、またそれを次第に展開していくものだ、ということになってしまう。」
さ
て
以
上
で
は
、
現
在
の
思
想
の
段
階
が
ま
ず
、
過
去
の
二
つ
の
段
階
を
超
え
出
て
い
る
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
は
、
実
体
が
そ
れ
自
体
な
る
極
と
し
て
固
定
さ
れ
、
そ
の
う
ち
で
反
省
な
き
意
識
が
満
足
し
安
ら
っ
て
い
る
段
階
で
あ
る
。
他
の
一
つ
は
、
そ
う
し
た
状
態
で
は
自
己
意
識
が
捨
て
ら
れ
維
持
さ
れ
な
い
と
感
じ
ら
れ
、
そ
れ
ば
か
り
か
さ
ら
に
極
端
に
さ
き
と
は
反
対
に
、
実
体
な
き
反
省
（
主
観
）
が
そ
れ
自
体
な
る
極
と
し
て
固
定
さ
れ
る
段
階
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
明
ら
か
に
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
実
体
お
よ
び
に
カ
ン
ト
・
フ
ィ
ヒ
テ
の
主
観
の
立
場
を
指
し
て
い
よ
う
。
し
か
し
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
思
想
の
現
在
の
段
階
は
、
と
の
二
つ
の
段
階
を
と
も
に
超
え
出
て
い
る
。
思
想
は
哲
学
に
よ
っ
て
、
実
体
な
き
反
省
の
段
階
で
は
失
わ
れ
た
か
っ
て
の
実
体
性
と
存
在
の
堅
固
さ
を
、
回
復
し
よ
う
と
望
ん
で
い
る
。
が
し
か
し
哲
学
は
、
区
別
す
る
概
念
を
抑
え
つ
け
て
感
情
を
重
ん
ず
る
。
概
念
把
握
で
は
な
く
て
忘
我
を、弁証法的展開ではなくて霊感を重んずる。つまり、直観がそのまま思惟と考えられ、直観によって直接実体と
（７） 
一となると思われている。がヘーゲルによればこれでは、実体性と存在の堅固さ謙一回復しようという彼ら（シェリ
ン
グ
・
ロ
マ
ン
テ
ィ
カ
ー
）
の
望
み
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
体
は
ま
だ
開
か
れ
て
い
ず
、
実
体
の
豊
か
さ
は
ま
だ
展
開
さ
れ
て
い
ず
、
つまり、実体が自己意識に高められるまでにまだ至っていない。換言すれば、精神が知られるまでにまだ至ってい
ない。
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4９ 
（ｕ） 
いるからである。しかし、「真理はただ概念においてのみその現存の場を４もつ。」概念は、規定としての否定であり、
否
定
的
な
も
の
を
契
機
と
し
て
含
む
こ
と
に
お
い
て
初
め
て
そ
の
も
の
で
あ
る
。
概
念
は
、
推
理
の
展
開
を
含
ん
だ
結
果
と
し
て
初
め
て
そ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
概
念
の
場
に
お
い
て
成
立
す
る
真
理
は
、
だ
か
ら
、
本
源
的
統
一
そ
の
も
の
、
無
媒
介
な
直
接
的
統
一そのものではなく、「自己自身となる生成であり、自身の終りを自身の目的として前提し、また始めとしてもち、
（⑫） 
目的が実現され終りに達すると１とによってのみ現実的であるような円環である。」ヘーゲルによれば、「概念なき実
（田）
体的知」ではなく、概念のこうした弁証法的運動１としてのみ、実体が開かれ、その豊かさが展開されるのであり、
かくて、自己意識に高められて真に現実的に実体性が回復されるのである。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
は
や
は
り
、
「
実
体
性
と
存
在
の
堅
固
さ
」
を
回
復
す
る
こ
と
が
問
題
な
の
で
あ
る
ｐ
反
省
の
段
階
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
主
観
の
極
だ
け
で
な
く
、
や
は
り
ス
ピ
ノ
ザ
的
実
体
の
極
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
真
理
に
と
っ
て
一
方
の
根
源的契機として根底とされるのである。（ただしあくまでも契機としてであって、固定的極としてではない。）換言
す
れ
ば
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
実
体
を
新
た
な
意
味
で
、
つ
ま
り
反
省
の
立
場
（
批
判
主
義
）
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
し
か
も
直
観
の
立
場
に
よ
ら
な
い
で
、
確
保
す
る
こ
と
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
ス
ピ
ノ
ザ
主
義
と
は
実
体
を
回
復
す
る
主
観
性
に
つ
い
て
の
考
え
方
で
異
な
っ
て
お
り
、
か
つ
ま
た
、
ス
ピ
ノ
ザ
自
身
と
も
体
系
と
し
て
は
大
層
異
な
っ
て
い
る
に
し
て
も
、
し
か
し
や
は
り
、
ス
ピ
ノ
ザ
主
義
者
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
「
…
…
思
惟
は
必
然
的
に
、
ス
ピ
ノ
ザ
主
義
の
立
場
に
立
っ
た
。
こ
れ
が、すべての哲学的思索の本質的な始めなのである。哲学的思索を始めるならば、まずもって、スピノザ主義者で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
真
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
た
す
べ
て
の
も
の
が
没
し
て
し
ま
っ
た
唯
一
の
実
体
の
こ
の
エ
ー
テ
ル
の
な
か
に
、
心
は浴しなければならないのである。あらゆる哲学者が必然的に行き着いたのは、すべての特殊的なもののこの否定
（皿）
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
精
神
の
解
放
で
あ
り
、
精
神
の
絶
対
的
根
底
な
の
で
あ
る
。
」
ヘ
ー
ゲ
ル
ロ
口
身
が
、
こ
こ
で
自
ら
が
語
っ
て
い
る
ス
ピ
ノ
ザ
主
義
者
の
一
人
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
しかし、いまの個所にもすでに一部が現われているが、ヘーゲルはスピノザの実体に欠陥を見る。ヘーゲルのそ
う
し
た
ス
ピ
ノ
ザ
哲
学
の
実
質
的
内
容
に
対
す
る
批
判
の
要
点
は
、
「
否
定
が
一
而
的
に
し
か
捉
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
、
主
観
性
の
、
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5０ 
（応）
個体性の、個人性の原理が、スピノザ主義のうちには兄山山されない」という点である。すなわち、スピノザは確か
に、「すべての規定は否定である」（ｏＢＢｍｑの（閂目：ロ・の⑭〔ロの、島・）という命題を立てている。ということはつ
ま
り
、
彼
に
よ
れ
ば
、
唯
一
で
あ
る
実
体
の
み
が
真
に
肯
定
的
な
も
の
、
積
極
的
な
も
の
、
真
に
現
実
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
他
の
す
べ
て
の
も
の
は
自
身
の
う
ち
に
否
定
を
含
み
、
変
様
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
日
体
自
分
だ
け
で
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
。
他
の
す
べ
て
の
も
の
は
本
質
的
に
、
否
定
に
も
と
づ
く
。
が
彼
の
場
合
の
否
定
は
、
単
純
な
規
定
性
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
単
純
な
規
定
は
、
絶
対
的
否
定
性
に
対
し
て
他
者
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
否
定
は
否
定
の
否
定
で
あ
り
、
矛
盾
で
あ
り
、
ま
た
、
否
定
を
否（胆）
定
す
る
も
の
と
し
て
肯
定
で
あ
る
。
こ
の
絶
対
的
否
定
性
の
側
面
、
否
定
的
な
凸
Ⅱ
己
意
識
的
契
機
が
、
ス
ピ
ノ
ザ
に
は
欠
け
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
規
定
性
ま
た
は
質
と
し
て
の
否
定
に
立
ち
ど
ま
っ
て
い
て
、
絶
対
的
否
定
、
す
な
わ
ち
自
己
否
定
す
る
否
（Ⅳ） 
定
、
と
い
う
意
味
で
の
否
定
を
認
め
る
ま
で
に
進
ん
で
い
な
い
。
だ
か
ら
ス
ピ
ノ
ザ
の
場
合
、
実
体
に
と
っ
て
、
認
識
は
外
而
的
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
実
体
自
身
ま
た
思
惟
で
も
あ
り
、
思
惟
そ
の
も
の
を
含
ん
で
い
る
に
し
て
も
、
認
識
は
全
く
た
だ
自
己
意
識
の
な
か
で
の
通
勤
で
し
か
な
い
。
つ
ま
り
、
認
識
の
内
容
は
自
己
意
識
された思想、すなわち概念ではない。「絶対的実体は、真なるものではあるが、しかしまだ全き真なるものではない。
そ
れ
は
、
自
身
の
う
ち
で
活
動
的
な
も
の
、
生
き
生
き
と
し
た
も
の
と
し
て
も
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
さ
に
そ
れ
に
よ
っ
て
、
糒
神
と
し
て
規
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ス
ピ
ノ
ザ
的
実
体
は
普
遍
的
な
規
定
、
だ
か
ら
仙
象
的
な
規
定
で
あ
る
。
そ
れ
が
粘
杣
の
根
底
で
あ
る
、
と
言
う
こ
と
は
で
き
る
。
が
し
か
し
、
絶
対
的
に
基
底
に
確
固
と
し
て
存
続
す
る
根
拠
と
し
て
で
は
な
く
、
精
神
が
自
己
自
身
の
う
ち
に
お
い
て
あ
る
抽
象
的
統
一
と
し
て
、
そ
う
言
え
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
実
体
の
も
と
に
立
ち
ど
ま
る
な
ら
ば
、
展
開
に
、
桁
神
性
、
活
釛
性
に
、
行
き
着
き
は
し
な
い
。
彼
の
哲
学
は
た
だ
凝
固
し
た
実
体
で
し
か
な
く
、
ま
だ
精
神
で
は
な
（肥）・
い
。
ひ
と
は
、
ロ
ｕ
己
の
も
と
に
い
な
い
。
」
こ
の
よ
う
に
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
実
体
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
決
定
的
な
概
念
で
あ
る
精
神
に
連
な
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
か
し
そ
れ
は
、
区
別
、
規
定
、
個
別
的
な
も
の
、
具
体
的
な
も
の
を
欠
い
て
お
り
、
普
遍
的
抽
象
に
す
ぎ
な
い。スピノザの実体は、一切すべてのものがそこでは没し消えうせてしまう深淵（しＲ２口Ｑ）であり、『哲学史』
ではヘーゲルはくりかえしそれに、いまも言われた「凝固した実体」（⑫３月①の：⑫国口Ｎ）という呼称を与えている。
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さ
て
、
こ
の
小
論
で
捉
え
て
い
る
よ
う
に
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
お
け
る
実
体
の
思
想
の
役
割
を
強
調
す
る
研
究
家
に
、
ヘ
ル
マ
ン
・
シ
ュ
ミ
ッ
ッ
が
い
る
。
そ
こ
で
次
に
、
彼
の
考
え
を
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
の
例
証
と
し
て
見
て
お
こ
う
と
思
う
。
こ
こ
で
見
る
彼
の
分
析
（皿）
は
、
実
体
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
精
神
的
か
つ
心
理
的
な
背
具
皐
を
も
、
明
ら
か
に
し
て
く
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ッ
の
考
え
で
は
、
実
体
と
い
う
範
嶬
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
お
け
る
も
っ
と
も
雨
要
な
概
念
の
一
つ
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の場合、この概念の提示は、スピノザとの対決によって規定されている。それゆえ実体は、範醇として独立に扱わ
れ
る
所
で
は
い
つ
も
、
単
数
で
現
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
『
論
理
学
』
で
の
因
果
性
の
範
晴
の
場
合
に
初
め
て
、
二
つ
の
実
体
が
問
題
と
スピノザのこの凝固した実体に主観性の契機、自己意識の契機を引き入れることが、問題なのである。換言すれ
ば、この凝固した実体をカント・フィヒテ的主観の場に引き入れ、実体を開きその豊かさを展開して新たに確保す
る
こ
と
が
、
問
題
な
の
で
あ
る
。
実
体
を
開
き
展
開
す
る
と
い
う
の
は
、
直
観
と
い
っ
た
直
接
態
で
は
、
自
己
意
識
が
実
体
に
沈
み
と
（⑬） 
んでしまうからである。またそのようにいきなり理性的であるのは、秘教的（の、○房①鳥◎ず）だからである。やはり
（、）
濡性と儒性の規定を介し公開的（②〆・【の同厨◎ず）であることが、必要とされる。いずれにせよ、規定としての否定で
あ
っ
て
否
定
的
な
も
の
を
契
機
と
し
て
含
み
推
理
の
展
開
の
結
果
で
あ
る
概
念
の
場
に
お
い
て
、
実
体
は
開
か
れ
、
そ
の
豊
か
さ
が
展
開
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
概
念
の
弁
証
法
的
運
動
に
よ
っ
て
、
実
体
は
自
己
意
識
に
ま
で
高
め
ら
れ
て
、
糖
神
と
な
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
実
体
に
は
欠
け
て
い
た
区
別
、
個
別
性
が
、
引
き
入
れ
ら
れ
る
。
同
時
に
か
つ
ま
た
、
実
体
の
認
識
は
外
面
的
な
も
の
で
は
な
く
な
る
。
外
面
的
認
識
の
諸
々
の
規
定
を
実
体
に
対
し
所
与
の
も
の
と
し
て
投
げ
か
え
す
、
と
い
っ
た
こ
と
で
は
な
く
な
る
。
実
体
の
認
識
は
、
内
在
的
認
識
と
な
る
。
と
い
う
の
も
、
実
体
が
そ
れ
自
身
に
お
い
て
主
観
で
あ
り
、
実
体
と
主
観
と
は
も
は
や
互
い
に
外面的ではないからである。主観はもはや、空虚な形式とか、純粋な内面性なのではない。実体の側から言えば、
実
体
は
も
は
や
凝
固
し
て
運
動
を
火
い
た
も
の
で
は
な
く
、
自
己
否
定
性
、
絶
対
的
否
定
性
で
あ
り
、
つ
ま
り
、
「
自
己
自
身
を
措
定
（皿）
す
る
運
動
で
あ
る
か
ぎ
り
で
の
み
真
に
現
実
的
で
あ
る
存
在
」
で
あ
る
。
白
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なる。ところで、伝統的哲学では、しかもとくにスピノザの場合には、ただ静的に状態として考えられている諸関
係が、ヘーゲルではむしろ生起として解釈される。だから、諸々の偶有性の実体への依存が、ヘーゲルでは、実体
への没落であり実体の威力による圧倒、として解釈される。
実体は、運命・必然性・威力という三つの概念と緊密に結びついている。例えば、『精神現象学』中では『アン
テ
ィ
ゴ
ネ
』
を
範
と
し
て
人
倫
的
悲
劇
が
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
と
の
四
概
念
を
と
も
に
用
い
て
こ
う
言
わ
れ
て
い
る
。
「人倫的世界の諸々の威力と形態とが、空しい運命という単純な必然性のうちで没落するのを、われわれは見た。
（”） 
人倫的世界のこの威力は、その単純態に帰っていく実体なのである。」
が
し
か
し
ヘ
ー
ゲ
ル
の
場
合
、
実
体
は
、
運
命
と
よ
り
も
一
層
緊
密
に
威
力
お
よ
び
必
然
性
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
必
然
性
は
、
『論理学』では、実体に直接先行し、そこからして実体が展開されるといった範礒である。威力は、実体を叙述す
る
範
囲
内
で
は
と
り
わ
け
そ
の
特
徴
を
示
す
の
に
用
い
ら
れ
る
概
念
で
あ
る
。
と
の
三
概
念
す
べ
て
が
同
時
に
用
い
ら
れ
て
い
る
テ
キ
（瓢）
ス
ト
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
個
所
が
あ
る
。
「
実
体
は
威
力
で
あ
り
、
必
然
性
で
あ
る
。
」
「
実
体
性
は
、
絶
対
的
な
形
式
活
動
で
あ
（坊）
り
、
必
然
性
の
威
力
で
あ
る
。
そ
し
て
す
べ
て
の
内
容
は
、
も
っ
ぱ
ら
そ
の
過
程
に
の
み
属
す
る
契
機
に
す
ぎ
な
い
。
」
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
の
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
の
た
め
の
教
科
書
で
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
実
体
を
、
存
在
と
精
神
な
い
し
概
念
と
の
間
の
神
の
形
態
の
中
間
の
段
階としてあげているが、だからこれは、第一巻存在論と第三巻概念論との間の第二巻木質論のうちに実体をおいて
いる『論理学』も、それに従っている同じ秩序づけである。そのニュルンベルク時代の教科書の当該個所では、ベ
（配）
１ゲルは実体の意味をこう概略している。「実在、実体、偶然性のうちでの連関ｌ威力であり一口目的な必然性。」
シ
ュ
ミ
ッ
ッ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
実
体
の
特
徴
を
示
す
た
め
に
、
さ
ら
に
、
実
体
と
必
然
性
の
両
概
念
だ
け
が
結
び
あ
っ
て
語
ら
れている個所をあげている。「神が実体としてだけ捉えられるかぎり」、神は「との規定にあっては、目的も意志も
（〃）
もたぬ盲目的な必然性である。」との例か章ｂもわかるように、ヘーゲルが固執するのはへ実体は盲目的な必然性と
（蝿）
のみ見なされる、という点である。簡潔に、「実体はその諸々の偶有性の必然性である」とも一一一一口われている。すで
に一八○一年のイェーナ期の『論理学』で、実体と必然性の両概念が、相互に同一視されている。しかも、「対立
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、
するものに差異を与えているおよびが、自身の対立するものへの直接的な転倒が、換一一一一回すれば実体が、必然性であ
（鋤）
る。」‐〕たがって実体は、反対のものを一つの差異へと、一つの等しくなりえぬ相互関係へと措定し、しかもそれ
ら
を
直
接
相
互
に
転
倒
さ
せ
る
、
と
い
っ
た
結
合
（
「
お
よ
び
』
な
の
で
あ
る
。
実体と威力の両概念だけが結びあって語られている個所としては、「諸々の偶有性が自己自身において自分を廃
（釦）
葉
す
る
、
が
同
時
に
こ
の
廃
棄
に
お
い
て
実
体
的
な
４
℃
の
が
顕
現
す
る
そ
の
か
ぎ
り
で
、
実
体
は
諸
々
の
偶
有
性
の
威
力
で
あ
る
。
」
（瓢）
また、「実体は威力としては、諸々の偶有性の生成と消滅とによって口凹己自身を表示する。」すなわち実体は、諸々
の偶有性、諸々の偶然的個別態の無力を介して、それらのものの根拠として顕現する。実体の威力は、それらのも
の
自
身
の
無
力
で
あ
る
。
と
の
威
力
的
な
実
体
の
一
つ
の
具
体
例
が
，
国
家
の
対
外
主
権
で
あ
る
。
が
し
か
し
ま
た
、
実
体
の
威
力
は
諸
々
の
偶
有
性
自
身
の
無
力
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
も
の
が
相
互
に
廃
棄
し
あ
い
交
替
し
あ
う
働
き
に
す
ぎ
な
い
か
ら
こ
そ
、
威
力
的
実
（銅）
体
は
あ
る
と
き
「
媒
介
す
る
１
も
の
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
実
体
は
、
一
緒
に
結
び
あ
わ
せ
か
つ
力
動
さ
せ
る
威
力
で
あ
る
。
か
く
て
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
実
体
の
概
念
は
、
彼
の
運
命
お
よ
び
必
然
性
の
概
念
の
場
合
と
同
じ
く
、
「
無
化
す
る
圧
倒
的
威
力
の
（鋤〉
経験」（何門｛、汀目頭図口の『『のＨ日・廓の口」の口ｄすのＨ日：鷺）がその基盤となっている。運命は、生命統一の分裂にもと
づ
く
罪
責
を
含
ん
だ
行
為
に
応
ず
ろ
反
撃
だ
っ
た
。
ま
た
必
然
性
は
、
全
体
か
ら
分
離
さ
れ
て
い
る
諸
々
の
規
定
態
を
解
消
し
て
し
ま
っ
て
、
自
己
を
あ
く
ま
で
も
貫
徹
す
る
統
一
そ
の
も
の
だ
っ
た
。
実
体
と
諸
々
の
偶
有
性
の
間
に
も
、
こ
れ
と
同
一
の
関
係
が
あ
る
。
が
必
然
性
は
、
も
っ
ぱ
ら
険
し
い
二
元
論
の
仕
方
で
諸
々
の
特
殊
な
現
実
態
に
対
立
し
て
現
わ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
実
体
の
圧
倒
的
威
力は、同時に諸々の偶有性自身の無力として、それらのものの自己廃棄として、表現されている。実体と諸々の偶
有性との間には、かなり錯綜し微妙に弁証法的な関係が生じている。・
ヘ
ー
ゲ
ル
の
実
体
の
概
念
の
基
盤
に
は
、
い
ま
言
わ
れ
た
よ
う
に
、
無
化
す
る
圧
倒
的
威
力
、
脅
迫
的
威
力
（
烏
①
』
８
房
己
①
（鈍）
】二【口、旨）の経験がある。その経験からして彼は、実体の概念に対し生き生きとした表現を与えている。ヘーゲルは
自分の実体の概念の照準をとりわけスピノザの実体にあわせているがｊだから彼はスピノザの実体を、「一切すべ
（妬）
てのものがそこに投げこまれ、一切すべてのものがそこでは消えうせるしかない無化の深淵」と解する。スピノザ
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が無時間的かつ論理的に考えていた関係を、ヘーゲルは切迫した現実としてかつ脅迫的に受けとめている。実体に
よ
る
こ
う
し
た
脅
迫
は
、
実
体
が
自
己
意
識
に
襲
い
か
か
る
と
き
に
そ
の
頂
点
に
達
し
、
「
恐
ろ
し
い
実
体
の
う
ち
で
は
消
え
て
し
ま
（粥）
うほかない自己意識」と一一一一口われる。また『精神現象学』の終りでは、こう一一一一口われている。意識が「思想において実
体
を
呼
び
起
し
た
」
あ
と
で
、
「
精
神
は
だ
が
こ
の
と
き
す
ぐ
に
こ
の
抽
象
的
統
一
か
ら
、
こ
の
自
己
な
き
実
体
か
ら
、
身
震
い
し
て
（釘）
退き、実体性に反対して個体性を主張する。」個体性廩を救い出そうという意図が、ヘーゲルにはある。がともかく、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
実
体
は
、
個
体
性
を
、
諸
々
の
偶
有
性
を
無
化
す
る
も
の
と
し
て
の
圧
倒
的
威
力
な
の
で
あ
る
。
が
し
か
し
ま
た
一
方
で
ヘ
ー
ゲ
ル
の
実
体
は
、
あ
る
可
能
的
な
い
し
現
実
的
な
展
開
あ
る
い
は
外
化
の
開
か
れ
て
な
い
根
底
、
を
意
（犯）
味
し
て
い
る
。
『
精
神
現
象
学
』
の
序
文
で
は
、
実
体
は
分
析
的
悟
性
と
対
立
さ
れ
て
、
「
自
身
の
》
つ
ち
に
完
結
し
て
安
ら
う
円
環
」
と（釣）
一
言
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
そ
れ
よ
り
前
の
個
所
で
、
哲
学
は
「
実
体
の
閉
じ
ら
れ
た
姿
を
開
い
て
、
実
体
を
自
己
意
識
に
ま
で
高
め
る
」
べ
き
で
あ
る
、
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
『
精
神
現
象
学
』
の
最
後
で
は
、
粘
神
の
歴
史
が
一
つ
な
が
り
の
絵
画
と
見
ら
れ
て
、
こ
の
つ
な
が
り
は
、
「
自
己
が
自
分
の
実
体
の
こ
の
富
全
休
に
浸
透
し
か
つ
こ
れ
を
消
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
こ
そ
、
大
層
緩
慢
に
動
（釦）
いていくのである」と一一一一口われている。ここでは、消化を行なう酵素の働きとしての精神の仕事、昼間へと展開して
い
っ
た
生
命
に
対
し
て
、
開
か
れ
て
な
い
根
本
素
材
で
あ
る
実
体
の
富
が
、
不
可
欠
の
根
底
を
な
し
て
い
る
。
だ
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
実
体
は
、
一
方
で
は
無
化
す
る
圧
倒
的
威
力
だ
が
、
同
時
に
他
方
で
は
、
開
か
れ
て
い
ず
区
別
を
得
て
い
な
い
が
内
的
に
農
か
な
根
底
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
実
体
の
概
念
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
「
夜
」
と
い
う
表
徴
で
つ
ね
に
表
わ
し
て
い
る
二
面
的
な
意
義
と
、
全
く
符
合
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
と
緊
密
な
巡
閲
を
も
っ
て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
夜
と
い
う
表
徴
は
、
一
方
で
は
、
恐
ろ
し
い
深
淵
、
解
体
、
錯
乱
し
て
い
る
戦
い
と
し
て
の
夜
で
あ
り
、
他
力
で
は
、
粘
神
の
展
開
で
あ
る
昼
に
対
す
る
孕
ん
で
い
る
母
胎
、
生
誕
の
創
造
的
な
秘
密
で
あ
る
夜
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
実
体
の
概
念
も
、
一
方
で
は
、
一
切
す
べ
て
の
も
の
を
無
化
す
る
深
淵
だ
が
、
他
方
で
は
、
開
か
れ
て
な
い
が
し
か
し
豊
か
で
あ
り
、
だ
か
ら
い
わ
ば
内
に
孕
ん
で
い
る
母
な
る
根
底
な
の
で
あ
る
。
た
だ
し
実
体
の
こ
の
両
意
義
と
も
、
形
態
を
も
た
ぬ
も
の
、
区
別
を
得
て
い
な
い
も
の
、
ヘ
ー
ゲ
ル
的
言
い
方
で
は
抽
象
的
な
も
の
を
指
し
て
い
る
点
で
は
、
共
通
し
て
い
る
が
。
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こ
の
よ
う
に
実
体
に
つ
い
て
分
析
し
た
あ
と
で
、
主
観
に
つ
い
て
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ッ
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
「
絶
対
者
は
夜
で
あ
り
、
光
は
夜
よ
り
も
若
い
。
夜
と
光
と
の
相
異
か
つ
ま
た
夜
か
ら
の
光
の
出
現
は
、
絶
対
的
差
異
で
あ
る
。
無
が
鍍
初
の
も
の
で
あ
り
、
と
の
無
か
ら
、
す
べ
て
の
存
在
が
、
す
べ
て
の
多
様
な
有
限
者
が
呪
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
哲
学
の
課
題
は
、
こ
の
二
つ
の
前
提
を
一
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
存
在
を
非
存
在
の
う
ち
に
生
成
と
し
て
、
分
裂
を
絶
対
者
の
う
（机）
ち
に
そ
の
現
象
と
し
て
、
有
限
者
を
無
限
者
の
う
ち
に
生
命
と
し
て
、
折
定
す
る
こ
と
に
あ
る
。
」
こ
こ
で
一
言
わ
れ
た
光
、
差
異
、
そ
し
て
慨
性
に
、
母
な
る
夜
お
よ
び
実
体
に
対
立
し
そ
れ
ら
よ
り
も
若
い
息
子
で
あ
る
男
性
的
原
班
を
、
凡
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
男性的原理に対する術語が、「主観」である。だから、「真なるものを実体としてだけでなく主観としても捉える」
と
い
う
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
最
高
課
題
を
表
わ
す
言
葉
は
、
「
真
な
る
も
の
を
母
な
る
夜
と
し
て
だ
け
で
な
く
男
性
的
な
息
子
的
な
原
理
（⑫） 
（縄）
としてもつかむ」と書きか一えることができる。それゆ》えヘーゲル哲学の主題は、息子の母との対決である。
以
上
の
シ
ュ
ミ
ッ
ッ
の
分
析
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
実
体
の
概
念
お
よ
び
に
主
観
に
つ
い
て
、
そ
の
桁
神
的
・
心
理
的
雅
樅
か
ら
川
確
に
し
て
く
れ
る
。
尖
休
と
主
観
と
を
、
形
象
的
に
だ
が
根
木
か
ら
公
平
に
捉
え
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
実
体
の
意
義
を
ヘ
ー
ゲ
ル
に
即
し
て
根
底
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
点
で
、
わ
れ
わ
れ
の
把
握
を
ヘ
ー
ゲ
ル
全
般
を
凡
渡
し
な
が
ら
裏
づ
け
て
く
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
で
は
、
そ
の
実
体
と
主
楓
と
は
い
か
な
る
関
係
な
の
か
。
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
お
い
て
は
、
実
体
が
一
力
の
根
源
的
契
機
と
し
て
根
底
な
の
で
あ
る
。
「
真
な
る
も
の
を
実
体
と
し
て
だ
け
で
な
（狐）
く」（烏唖ヨ凹冨の己・宮。］ｍｍ５ｍｓ：ｍ・ａ。３．ヶの口、。⑭の廓）と言われるときの実体が、やはり一方の根底なの
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
の
よ
う
に
言
っ
て
も
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
よ
う
に
、
実
体
は
そ
れ
自
体
自
分
だ
け
で
存
在
す
る
絶
対
的
実
在
、
と
見
な
（婚）
さ
れ
る
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
実
体
は
本
質
的
に
は
主
観
で
あ
る
。
「
実
体
は
そ
れ
自
身
に
お
い
て
主
観
で
あ
る
。
」
実
体
は
つ
ね
に
す
で
に
、
そ
れ
、
身
が
主
掴
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
初
め
て
実
体
で
あ
る
。
が
そ
こ
で
ま
た
他
力
、
主
観
も
実
体
と
は
全
く
別
個
の
も
の
、
そ
れ
ｎ
体
な
る
形
式
、
純
粋
な
内
耐
性
な
の
で
は
決
し
て
な
い
。
実
体
性
と
存
在
の
堅
川
さ
を
独
符
し
た
も
の
と
し
て
初
め
て
、
凶
巳
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主観も真に主観なのである。だから肝心なのは，実体と主観とを一つの場でともに確保することである。がしかし、
直観といった無媒介な直接態によっては、それに達しない。それでは、自己意識が実体に沈みとんでしまうＱ実体
と
主
観
と
を
一
つ
の
場
で
確
保
す
る
と
き
、
実
体
は
、
そ
れ
自
身
に
お
い
て
自
己
否
定
の
契
機
を
含
む
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
実
体
で
あ
る
。
こ
れ
は
し
か
し
ス
ピ
ノ
ザ
の
よ
う
に
、
実
体
が
い
な
る
規
定
性
と
し
て
の
否
定
の
契
機
を
含
む
、
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い。災休は絶対的な、己否定性である。つまり実体は、Ⅲ己Ⅲ身を拙定する巡動であるかぎりでのみ、自己が他者
と
な
る
こ
と
を
自
己
自
身
と
媒
介
す
る
働
き
で
あ
る
か
ぎ
り
で
の
み
、
真
に
現
実
的
で
あ
る
存
在
で
あ
る
。
だ
か
ら
主
観
の
川
か
ら
言
え
ば
、
実
体
を
主
観
に
変
え
る
認
識
は
述
動
で
あ
り
、
存
在
を
概
念
に
変
え
る
述
動
が
、
つ
ま
り
、
「
、
身
の
始
め
を
前
提
し
、
終
り
（お）
においてのみ始めに達するよ房っな自己に帰っていく円環」である概念把握の逆動が、引き受けられなくてはならな
い
。
真
理
は
、
そ
う
し
た
円
環
と
し
て
の
全
体
で
あ
る
。
そこで『精神現象学』においてはＰまずもって個別的意識を契機とするとの弁証法的運動によって、主観と実体
との一であることが概念として確保される「精神」（○の】鷺）の場に到達することが、問題となる。
『現象学』の前半は、緒論（国巳の冒口い）で語られているように〈自然的意識は自分が実在的知であると思いこ
ん
で
い
る
が
、
そ
れ
が
実
在
的
知
で
な
い
こ
と
を
知
る
経
験
、
と
い
っ
た
弁
証
法
的
展
開
の
形
式
を
と
る
。
自
然
的
意
識
と
実
在
的
知
と
の
対
話
、
と
い
っ
た
形
式
を
と
る
。
そ
こ
で
は
主
と
し
て
、
個
別
的
意
識
の
問
題
で
あ
る
。
が
こ
う
し
た
形
式
が
と
く
に
明
瞭
な
前
半
の
意
識
・
自
己
意
識
・
理
性
の
章
の
第
一
部
と
、
こ
れ
に
対
し
普
遍
的
意
識
の
問
題
で
あ
る
桁
神
・
宗
教
・
絶
対
知
の
章
の
第
二
部
との間には、一見したところ、深い断屑があるように見える。事実、『現象学』中の表題それ自体に混乱が見られ、〈〃）
また、ヘーゲルⅡ身『現象学』刊行直後にシェリングに宛てた韮回簡で、その構成が混汎していることを認めている。
か
つ
ま
た
、
ヘ
ー
ゲ
ル
研
究
家
の
一
人
へ
リ
ン
グ
が
、
『
現
象
学
』
は
決
し
て
首
尾
一
貫
し
た
統
一
的
な
意
図
の
も
と
で
香
か
れ
た
わ
け
で
は
な
い
、
と
述
べ
て
い
る
。
が
し
か
し
他
方
、
イ
ポ
リ
ッ
ト
は
こ
う
言
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
『
現
象
学
』
が
自
分
に
課
し
て
い
る
問
題
は
、
個
別
的
個
人
の
教育の問題である。これは、二重の課題となる。つまり、一方で経験的意識を絶対知へ導き、他方で個人的自己を
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がまい得法殊怠上でばはしにり愈絶すいて人
[｜でるてと性識のあな、イよお、識対ろ。内Ｘｉｉ
身の概いいかとイるらＩＬ１ポうい側が侭１．歴在的
を形念るつらいポ゜な分りとて別絶は経史す［１
分態と］；た』１Ｗうり普い’:１ツしだ的対滕験祈る己
iWR鳰繩iM岬ゼポ３抓鮒胱鮭繩
、識ののをに強の特証う解るあかｌｈｊｉＭｌ識司うめ
''１.オｌ１ｊ諾とｌｆ１］調解殊法ち釈よるら＿'２提が現とよ
分｜:’二''１Ｉ契る上さ釈と的にでう゜そすを絶象とうの己と磯・すれでを綜普は｜とイのるも対学でと
諸恋しでがるすは精合遍だ恩ポ１１ｆとつ知しあす
契識てあし杵ぎし神と的かわり代き・にとるる
機・老ろかjll】てか的は恵られツの、だまの゜゜
を〕ＩＩＬえにし的はしな、識、ろ｜、人同かで１１'１個が
鵬繊lMl鱸｡:雛６，':iLiliii、者すいの’111かゲう個的一よ己のまるあ分合
そ江ろ。窓魍。ルち人愈に’２鯛扇|:鍼↑態wiJ鰄蹴…厩…熱醗灘灘鰯I溌議騨灘鱗雛
せ打|｜れてを証特の以とね識釈」己迦的・兄なし
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立しあ己なぎ一で尖す言言をわほ拠るうるしたる窓がな股とあ体ろうえ〔Ｉば実かとかちこて｜:１わ､誠らいにのりは･よば分根休な木のでとあ己れ､がも。ヘョ、、がう、の拠がらＺｒよのは
る窓わ、、ｌ１ｌな１$ＩＩｊつ１１１１１にそ実でイ'（なにうみ、
こ識れ､充己ぜゲイ''１ま観に、れ体あ底い逃な、桁とのと全｜(｜なルーリとそ実まとりとのみ兄孤杣に漱でに身らにか粘対れ体でし水しでまか立｜:ｌおであ｜:｜の、あらネ'１決にはのてｊｉｉてあ土けさ身晧はｍＷ２Ｍぞズ鯛堂蜥錨淫遡溌iiii11〔対対あに的はばらだまれに土でらたつと提に立的りとな、、でけるてよ実あれと･いと蝿繍:緋:蒲柵らかとの、な内実己ｉｌＩｌＩの、しがとあ己かあの【｜絶の主い的休｜÷１のえｌ）１，』1Ｊと角鰕：ポlljiM鞘腱ズ騨澱'〈肺蝿とのあからに対組よピか。しにへでらるり黙；鱗蝋蕊繊あが。、・だの神独洲＃蝋個展にでにろ司災ででにいら韮雌一、がに脇’１１ＭＩＪ溌批：iiW1孫蝋ii蝿難くｉＩＩｉさ立、凝なまな邑統と火れす隣i:鱗liliiii繩鰍、なら。澱i蕊蝋雛、る観｡。槻あのれれ別ｈｊ,似,文れ､鍬はっ主のがシ突一ろ巡ら'１存､別索と－に,,,,霞榴断二ｌｌｉＷＭｉ？Ｗ鰹仙打をわ､つ存象りのなにツＩ１ｌｌ己が解身しオＩ１ｉ者にＵｌれ､の７１ｉに結銃い対シか「｜、体のて杣と対川でｌｌｌしす局一゜決のら身いに机あの
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の対立においてあるにすぎない個別者は、すなわちまた、他者と絶対的に断絶した孤立的実存といったものは、抽
象
で
あ
り
、
悪
無
限
に
す
ぎ
な
い
。
こ
う
し
た
論
理
に
行
き
着
く
根
拠
の
一
つ
が
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
彼
の
実
体
に
つ
い
て
の
思
想
、
粘神についての思想だった。
し
か
し
い
わ
ゆ
る
実
存
哲
学
者
た
ち
は
、
他
者
と
の
絶
対
的
断
絶
に
お
い
て
あ
る
こ
の
私
の
主
体
的
実
存
を
主
張
す
る
。
し
か
し
彼
らの主体性（の：〕の霞ぐ鼠（）は、これまで見てきたヘーゲルの主観性（の：］の屍牙風【）ではない。ヘーゲルは主観
性をあくまでも、実体性を根底として踏まえたものとして考える。だからまたこの意味で、ヘーゲルの哲学体系に
あっては、いまだ地獺喪失（ず。片口一・⑫）に陥ってはいない。いや、陥るまいとしている。
ｆＩＤ３５７Ｆ 
、－ノ、=ノ、-ノ、_ノミ■ノ、-ノ 略す）》印局
（２）勺寄・⑪・桿淨
（３）や写の。いい。
（４）勺亨の・桴⑭。
（
５
）
こ
れ
ら
並
訶
（１） 
勺守・の。桿騨
と
れ
ら
並
記
さ
れ
た
も
の
の
ヘ
ー
ゲ
ル
的
「
論
理
」
に
つ
い
て
は
、
も
ち
ろ
ん
必
要
な
か
ぎ
り
触
れ
る
が
、
し
か
し
こ
の
小
論
の
主
迦
で
は
ない。それについて詳しくは、「フィロソフィァ」（早稲川大学哲学会発行）第“号巾の拙論を参照されたい。
勺ケ。⑪。⑭Ｐ
勺ケ。ｍ・牌９
勺ケ。ｍ・吟勲
勺ケかｍ・牌⑭。
勺汀。ｍ・牌騨
注国の駒の一夘勺ケ群ｐＣＢ２ｏ－○ぬ肩
十ソ】の。樟←Ｐ
やず・の・巳１９。
伜の⑫○ｓ⑫怠い（＆・田。鋲回国鷺§①・鈩民ＰｍＰＢｍいく関一侭ぐ：句③一賞冨＆口の同）（以下勺与・と
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（配）ｚの．ｍＬｇ・
（〃）ｚの。Ｐ屋Ｐ
（躯）Ｚい、．隠司・
（羽）国の鴨］卯〕のロ
（釦）ＺＰｍ・巴。
（躯）勺戸の．⑭』②。
（型）国の、の］艸塑芹ロケの侭の汁のＣ岸月影目（＆・餌・津ロ・】⑫汁のＨ・ＨＢ②）（以下Ｚ、。と略す）・の．』Ｓ・
（妬）国の、の］“河口ご扉］○鳳臼の：牡や嵐｝。⑭。勺匡の◎ずのロー司脇のロ⑫○ケ脚津⑩ロ群日Ｏ２ｐａ１ｍ（の△・国。恵日の胃のＨ》、。シｐＢｍＰＢｓ》
ぐ閂］閃く。ｐ田⑦］】〆）【＆ｐｃＨ）》幼桿臼．
（⑫）弓汀・ｍｂＰ
（週）勺可・⑪・鼠，
（ｕ）國閼の］釦ぐ。ｗ］の⑫巨回、の昌
曰
と
略
す
）
い
ぶ
、
。
（巧）○句・ロＨｍ・忌吟・
（班）の勺・曰の。］段ｌ思い
（Ⅳ）餌①いの］”ゴ鰯のロ⑫。旨〔（
（岨）○勺・白の．届の．
（、）勺け。ｐ届。
（卯）勺Ｆｍ・弓・
（皿）勺ゲ・の凸Ｐ
（、）四・ｍｇ日】薗如国のい①馬
に
よ
る
。
ｚの．、．⑭娼司・
国の、の］卯〕のロのｐｍのＨ耐○ぬ房》旨①臼□ず思い岸ロロ旦璃日日□ケ】」Ｃ８ｂ言の（の」．
色』鮠Ｃ８炭月旦関Ｈロ日風骨島戯斤（ぐ。Ｈ旨、シ具・回国巳ｐ尻・の。．こい『）・以下はとくにそのの．＄１＄
ｇの両日の●の⑫Ｃ屋◎賃の」貝勺｝】一一○ｍ。ご嵐の（のＰご葱】ゴロぐ⑦旨いご国）》曰（ｇ・ロロ且）（以下の勺．
の。Ｈ②Ｐ
。臼田・巴穴（の」・伊尉、。ＰこのＰぐの１樹『・ロ句の一昇冨の目のＮ）》ロ（以下㈲・ロと略す）の．届一・
いＰａ８ｐ〉巳ｓ》ぐのＮ］口いく。□句の一罵冨の】ロの【））の．＄，
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一八○七年五月一日シェリソグ宛。
イポリット「ヘーゲル新神現象学の生成と椛造」（市愈宏祐訳、端波懇店）、上巻９１曾頁。
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